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Apa Fng saudara ketahui mengenai etika 
dalam berbisnis'
kehidupan sehari-hari bisnis yang t idak mengindahkan 
etika'
masya raka t  men jumpa i  adanya  pe rusahaan  b i sn i s  yang  t i dak
harus  d i l akukan  ?  ( sco re  30 )
Berikan contoh nYata dalam
Jika saudara sebagai  anggota
m e n g i n d a h k a n  e t i l < a ,  a P a  Y a n g
B a g a i m a n a  p e n d a p a t  s a u d a r a  m e n g e n a i  f a k t o r  
" X "
Set iap  manus ia  pas t i  memi l i k i  f ak to r
i n i  ?
Apa faktor  "X"  dalam di r i
saudara  ?  Je laskan  seca ra
KelomPok Att.47L3 (Score 40)
Je las l<an  seca ra  l uas  dan  menda lam
a.  P roposa l  usaha  yang  saudara  bua t
men jad i  kenda la  usaha  Saudara
saudara .  Baga imana  saudara  membang l< i t l <an
luas  dan  menda lam d i se r ta i  con toh '  (Sco re  30 )
"Fa l< to i "  X"  da lam d i r i
bersama dengan ke lompok saudara '  Ana l is is lah  
apa yang
dan apa Yang membuat  Saudara  yak in  usaha 
in i  akan
menuai  l<esuksesan'
b. Tuliskan juga nama dan NIM anggota kelompok- Kemudian 
ni lai lat '  ce'ga' '  3'csentasl
s e b e r a p a ' b e s a r p e r a n s e r t a t e m a n s a t u k e | o m p o k . J e l a s k a n b a g a i n r a r a s a - 3 a : . 4
membangun t imda lammenger jakanproposa |usaha in i -ApakendabVangs .Es r .haoap I
.  da lam membangun  t im  in i  ?
u k Ke I o m p o k ALt'47 II ; ALI'47 t2; ALL'47 t4; 
ALI'47 LS (S core 40 )
3.  Berdasar l<an tugas l<reat iv i tas membuat  
sebuah produk;
a .  Je las l<an  p rodu l<  apa  yang  saudara  bua t  
d i  da lam l<e lompo l<  dan  baga imana  ca ra  membua tnya
(a la t ,  bahan  dan  l angkah  pembua tan )
Je laskan  aspe l<  k rea t i v i t as  apa  yang  ada  d i  da lam 
p roduk  saudara '
J e l a s l < a n d a y a j u a I p r o d u k y a n g s a u d a r a b u a t d a n b a g a i m a n a p r o s p e l < p a s a r n y a '
S e b u t k a n n a m a - n a m a a n g g o t a l < e l o m p o k s a u d a r a d a n J e | a s k a n p r o s e n t a s e p e r a n
m a s i n g a n g g o t a ! < e l o r - r ' p o k s a u d a r a d a l a m m e m b u a t p r o c i u k t e r s e b u t . J i k a
kelompok yang t ida l< ikut  beker ja  is ikan prosentrasenya dengarr  
0%'
,Sefamat me ,aRg,
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